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Jawab LIMA daripada ENAM soalan yang diberikan, dalam Bahasa Malaysia.
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.
Utamakan kaedah parametrik. Guna statistik nonparametrik hanya jika kaedah








Kepekatan fosfat (pg/ml) dalam suatu tasik telah dikaji dengan
menggunakan dua kaedah analisis. Tujuan eksperimen tersebut adalah
untuk menguji sama ada dua kaedah tersebut memberikan keputusan
yang sama atau tidak. Adalah diketahui juga bahawa kepekatan fosfat
berbeza mengikut lokasi dari mana sampel diperolehi.
Lokasi Kaedah A Kaedah B
Lakukan analisis untuk menguji sama ada dua kaedah analisis itu berbeza
atau tidak (p=0.05) dengan menggunakan kaedah statistik dua sampel
berpasangan dan juga kaedah statistik dua sampel tak bersandar.
(16 markah)
Bandingkan keputusan daripada dua kaedah statistik tersebut dan jelaskan











































Data yang berikut telah diperolehi daripada suatu eksperimen untuk
















(a) Lukiskan graf untuk menggambarkan pertalian di antara dua variabel yang
berkenaan.
(4 markah)
Tuliskan persamaan yang mengaitkan dua variabel yang berkenaan dan
gunakan persamaan itu untuk meramalkan penggunaan oksigen pada
berat ikan 8 g.
(8 markah)














Kepekatan logam berat (mg/mr) mencerminkan tahap pencemaran sebuah
sungai. Sebanyak 8 ukuran untuk kandungan logam berat telah diperolehi
untuk sebuah sungai dengan keputusan seperti berikut:
96.1 , 90.9, 94. 1 , 92.6,95.5, 96.3, 95.6 , 97 .7
Hitungkan selang keyakinan untuk min kepekatan logam berat pada paras
keyakinan 99%.
seandainya kepekatan logam berat kurang daripada go mg/ml
mencerminkan sungai tidak tercemar, adakah sungai yang oitallditakrifkan sebagai tercemar atau tidak? Jelaskan.
(8 markah)
Jika dikehendaki selang yang tidak melebihi 3.0 mg/ml, adakah saiz
sampel yang telah diperolehi memadai? Jika tidak, afakah saiz sampel
minimum pada paras keyakinan 9go/o?
seandainya kepekatan logam berat tertabur secara normal dengan min94.0 mg/ml dan sisishan piawai 2.3 mg/ml, apakah kebarangkalian akandidapati kepekatan logam berat kurang daripada 92.0 mg/ml; di antara
90.0 hinggagS.2 mg/ml; metebihi 96.0 mg/ml?
4.
(12 markah)
suatu eksperimen telah dijalankan untuk menguji kesan eahaya pada dua
l_arak gelombang berlainan terhadap pertumounan sejenis -p"'t u pakis.
Pada masa yang sama, gerakbaras paku pakis berlainan usia (muda dan
tua) terhadap dua jarak gelombang itu juga dikaji. Eksperimen tersebut
telah dijalankan menggunakan rekabentuk rawak lengkap dengan empat




























Jalankan analisis data tersebut untuk menguji sama ada jarak gelombang cahaya
dan usia mempengaruhi pertumbuhan paku pakis. Tentukan juga sama ada
terdapat interaksi di antara jarak gelombang cahaya dengan usia dan hitung
kesan-kesan yang secocok dengan keputusan analisis data (P = 0.05).
(20 markah)
Untuk menguji sama ada kiriman biji benih jagung dari sebuah negara
tercemar dengan biji benih rumpai, sebanyak 100 sampel setiap satu
bersaiz 1009 telah diperiksa. Keputusan yang berikut telah diperolehi:-


























(a) Lakukan ujian statistik untuk menguji sama ada kehadiran biji benih rumpai
berlaku secara rawak atau tidak.
(b) Kiriman biji benih itu akan dikelaskan sebagai gred A jika purata bilangan biji
benih rumpai kurang daripada 2. Bolehkan kiriman ini diberi gred A?
(c) Apakah kebarangkalian satu sampel bersaiz 100g akan mengandungi > 2 biji
benih rumpai?
(20 markah)
6. (a) Berikut adalah ringkasan suatu eksperimen yang mengkaji keberkesanan















Min-Min yang diikuti dengan abjad yang sama tidak berbeza secara
bererti (p=0.05) mengikut ujian julat multipel Duncan.
Berdasarkan ringkasan eksperimen tersebut berikan interpretasi data yang








(b) Anda ingin menjalankan suatu eksperimen untuk membanding kadar
pertumbuhan empat varieti kacang soya di dalam sebuah rumah tumbuhan yang
mempunyai bumbung yang tidak seragam seperti di bawah:-
Plastik lutsinar Kelambu Ubin
Jika anda ingin menggunakan empat replikat, tunjukkan susunatur unit-unit
eksperimen yang sewajarnya dan camkan rekabentuk eksperimen yang telah
digunakan. Seterusnya tuliskan hipotesis nol dan alternatif yang sepadan
dengan rekabentuk tersebut. Camkan setiap komponen hipotesis anda.
(8 markah)
(c) Selain menjalankan pengujian hipotesis apabila membandingkan dua
sampel, selang keyakinan perbezaan di antara dua min juga boleh dihitung.
Apakah kelebihan pengiraan selang keyakinan itu?
Suatu eksperimen bertujuan membanding keberkesanan sejenis fungisid untuk
mengawal penyakit reput akar pada kacang soya. Keberkesanan diukur sebagai
peningkatan hasil kacang soya. Akibat eksperimen tersebut selang keyakinan
untuk perbezaan min hasil (fungisid lawan kawalan) pada paras keyakinan 95%
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CUMULATIVE DISTRIBUTIOIT STAITOARD NORMAL
F"k)=Pf',Z<z)
Reprintcd with permission ol Macmiltan Publishing company. Inc.. lrom Ronard walpole and Raymond Myers,Probatf,ity 
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'A_bridged from Table g of Biometrika
E. S. Pearson and the Biometrika Trusrees.
Critical Vdues of &c Chi-square Distriburion
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TABLE 8.3 Critical Values of the , Distribt"ttion
to(2): 0.50
v lq(l): 0.25
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